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Hybrid III-V/SOI single-mode vertical-cavity laser with in-plane emission into a silicon waveguide
We report a III-V-on-SOI vertical-cavity laser emitting into an in-plane Si waveguide fabricated by using CMOS-compatible
processes. The fabricated laser operates at 1.54 µm with a SMSR of 33 dB and a low threshold. 
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